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ABSTRAK 
 
Proyek konstruksi dapat berupa proyek negara ataupun 
proyek swasta dan proyek berbasis Loan ataupun APBN (Non- 
Loan). Beberapa Project Participant akan saling bekerjasama 
dalam kurun waktu tertentu untuk menunjang keberhasilan dan 
tujuan proyek (Temporary Multi Organization). Organisasi-
organisasi tersebut menjadi suatu sistim kesatuan yang akan 
menjalankan suatu fungsi dan membentuk sebuah Sistim 
Manajemen Proyek Kontruksi. Keberhasilan serta keefektifan 
fungsi dari Sistim Manajemen Proyek dapat menjadi tolak ukur 
apakah proyek tersebut mencapai tujuan proyek sesuai dengan 
standar yang ditetapkan. Tingkat keefektifan sistim manajemen 
proyek dapat ditelaah dengan melakukan auditing project yang 
bersumber dari kelengkapan segala dokumen proyek. Auditing 
dilaksanakan dengan metode document search dan dilengkapi 
dengan sebuah checklist form yang dibuat berdasarkan standar-
standar audit proyek seperti PMBOK, Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pemeriksaan Konstruksi PU 2008, dan contoh 
dokumen audit proyek lainnya.. 
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